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UNE BIBLIOTHEQUE NE PEUT FAIRE DÉFAUT DANS UN 
MONASTERE. CELLE DE MONTSERRAT EST EXCEPTIONNELLE : 
250.000 VOLUMES, 400 INCUNABLES, 220 PAPYRUS ÉGYPTIENS, 2.000 
MANUSCRITS. 
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ontserrat: voici un nom bien 
évocateur pour tous ceux qui 
ont visité Barcelone, et qui ont 
profité d'une iournée libre pour se ren- 
dre dans cet endroit qui ne se trouve 
qu'a quelque cinquante kilometres de la 
capitale de la Catalogne. 
Des que I'on sort de ~arcelone, surtout 
par temps clair, on est surpris de la 
longue montagne surplombant la plaine 
qui I'entoure, et dont les cretes sem- 
blent curieusement découpées. Saviez- 
vous qu'en catalan - la  langue du 
pays - Montserrat veut précisément 
dire " montagne sciée " ? Ce sont les 
gens du pays qui lui ont donné ce ioli 
nom évocateur. Plus tard, la Iégende I'a 
convertie en une montagne amoureuse- 
ment sciée par les anges afin d'en faire 
un palais pour la Vierge. C'est ce que 
Jacint Verdaguer, grand poete national 
de la Catalogne, relate dans le Virolai, 
I'hymne montserratin par excellence : 
" Amb serra d'or els angelets serraren 
eixos turons per fer-vos un palau " 
(" Avec une scie d'or les anges coupe- 
rent ces tertres pour vous faire un pa- 
lais ".) 
Car Montserrat est un sanctuaire ma- 
rial; c'est sans nul doute le premier 
sanctuaire de la Catalogne, son sanctu- 
aire national. Tout Catalan considere 
Montserrat comme son sanctuaire a lui, 
comme un endroit qui lui est tres cher, 
qu'il soit catholique ou pas. 
L'histoire nous dit que I'éveque de Ri- 
poll, Oliba, y fonda un petit monastere 
en 1025; que les rois catalans et les 
saints de ce pays y défilerent, et d'au- 
tres encore, comme I'empereur Charles 
V ou Saint lgnace de Loyola, fondateur 
des Jésuites, qui, apres s'etre rendu a 
Montserrat en pelerinage, écrivit a ses 
pieds (dans la ville de Manresa) le céle- 
bre livre des " Exercices spirituels " ; et 
que, pendant I'interminable nuit dont le 
sinistre général Franco fut le protago- 
niste (1939-19751, alors que les mots 
liberté, démocratie et Catalogne 
étaient interdits, suspectés, ou meme 
dénaturés, ceux qui aimaient Montser- 
rat y trouverent un refuge : combien de 
réunions clandestines n'eurent-elles 
lieu, au cours de ces années-la, dans le 
monastere de Montserrat ! 
Montserrat est une montagne, une sta- 
tue de la Vierge - une belle taille roma- 
ne polychrome qui date de la fin du Xlle 
siecle ou du début du Xllle -, un sanctu- 
aire et un monastere bénédictin. La bi- 
bliotheque de Montserrat est excep- 
tionnelle : 250.000 volumes, 400 incu- 
nables, 220 papyrus égyptiens, 2.000 
manuscrits. Ajoutez-y les archives : 
6.000 parchemins, 10.000 documents 
en papier du Xllle au XVlle siecle, et 
28.000 du XVllle au XlXe siecle. Souli- 
gnons I'importance du Livre Rouge, ma- 
nuscrit .peint en miniature (XIVe-XVle 
siecle), qui présente un intéret histori- 
que, géographique, astronomique et 
musical : il est de la plus haute impor- 
tance pour I'histoire de la danse reli- 
gieuse. 
Et, a propos de livres, n'est-il pas éton- 
nant qu'une imprimerie confiée 6 deux 
typographes fonctionnat a Montserrat 
des 1499, alors que I'invention de Gu- 
tenberg n'avait pas encore cinquante 
ans? Avec de telles origines, nul ne 
peut s'étonner de voir les éditions du 
Monastere aussi florissantes. Retenons 
la version et I'édition de la Bible en 
langue catalane (édition monumentale 
et édition manuelle), et la publication de 
Questions de la vie chrétienne, revue 
théologique de pointe, née en 1958, 
qui alimente la culture religieuse des 
élites chrétiennes du pays. Comme son 
nom I'indique, elle n'aborde pas de 
questions savantes, mais des themes de 
la vie chrétienne actuelle, qui est ouver- 
te a tous les vents géographiques et 
culturels. 
Montserrat possede (depuis le Xllle si&- 
cle) une institution particuliere, la plus 
ancienne de I'Europe dans son genre : 
la Manécanterie, formée par cinquante 
pueri cantores, qui a été et continue 
d'etre une excellente école musicale, et 
qui a donné des concerts en Europe, 
bien sur, mais aussi au Japon. Cela ne 
serait évidemment pas possible sans 
une excellente tradition musicale 
- I'école de Montserrat -, représentée 
par de tres célebres musiciens dont 
Joan Cererols (XVllle siecle). Mais ce 
n'est pas tout: il existe aussi un bon 
musée de I'Orient biblique (avec des 
objets archéologiques de Mésopota- 
mie, dlEgypte, de Palestine et de Chy- 
pre), une excellente pinacotheque (Ber- 
ruguete, Zurbarán, Ricci, le Carava- 
ge ... 1, et une collection toute récente de 
maitres catalans des XlXe et XXe si&- 
cles. 
Qui peut bien s'étonner, 'apres tout cela, 
de ce que la communauté bénédictine 
soit un groupe humain exceptionnel? Elle 
dispose d'excellents musiciens, d'une 
bonne école de biblistes, fondée par le 
personnage Iégendaire de B. Ubarch, 
de bons théologiens (I'année derniere, 
Evangelista Vilanova a étonné les mi- 
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chrétienne ", publiée en catalan bien 
sur, et que I'on est déia en train de 
traduire en frangais, en anglais et en 
espagnol). l a  communauté compte en- I 
coie des philologues et des historiens. 
Mais elle a aussi des alpinistes et des 
secouristes de montagne, ce qui vous 
surprendra peut-&re. En revanche, au- 
cun Catalan ne peut etre surpris par 
I'affirmation suivánte : la comhuna-uté 
montserratine est I'un des groupes les 1 
plus prestigieux de la Catalogne. Les 
moines vivent non pas enfermés dans 
leur monastere, mais intimement liés 6 
leur peuple et a leur service. Mieux en- E 
core : allez-y vous-meme, et vous pour- 
rez constater qu'ils sont aussi une bon- 
ne carte de présentation de la Catalo- 
gne et de son Eglise. 
Si Montserrat est tout cela, il n'est pas 
étonnant qu'elle reqoive autant de visi- 
teurs. Et ce n'est pas un phénomene 
récent : en 1900, ils furent 30.000. En 
1975, ils dépassaient déjb le million. La 
plupart montent pour la journée ; mais il 
y en a qui restent quatre ou cinq jours, 
ou meme une semaine ; ils accourent en 
pelerinages organisés par de nombreu- 
ses paroisses de Catalogne, ou bien 
par leurs propres moyens. Outre les h6- 
tels et le camping, vous pourrez trouver 
de petits appartements avec tout le né- 
cessaire pour pouvoir vous installer en 
famille ou avec un groupe d'amis. II y a 
bien sur des épiceries, ainsi que nombre 
d'autres services : vente de souvenirs, 
restaurants, self-services, garages, 
postes, banques, etc. 
Vous vous demandez peut-etre ce 
qu'une famille peut bien faire dans un 
monastere pendant tant de iours. Or 
Montserrat n'est pas uniquement un 
monastere. Ceux qui s'y rendent peu- 
vent participer aux offices liturgiques, 
converser avec un moine, visiter la pina- 
cotheque. A une heure juste, ils ne man- 
quent pas d'assister au Salve, chanté 
par la Manécanterie : I'église est pleine 
a craquer tous les jours de I'année. 
Mais ils peuvent aussi parcourir la mon- 
tagne a pied, délice qui offre mille pos- 
sibilités. Ceux qui n'ont pas autant 
d'énergie peuvent prendre le funiculai- 
re qui les transportera du monastere a 
Sant Joan, ou bien le téléférique qui les 
menera a Sant Jeroni (le plus haut som- 
met, 1224 m) ; tous deux sont des mira- 
dors splendides, d'oii I'on peut admi- 
rer le panorama d'une bonne partie 
de la Catalogne, des Pyrénées a la 
mer. 
Pour un Catalan, se rendre a Montser- 
rat, c'est aller chez lui. Située a peu 
pres au centre du pays, cette montagne 
singuliere - du point de vue de la géo- 
logie, de la végétation, de la vie reli- 
gieuse, de I'histoire, de la réalité ac- 
tuelle - est un symbole de la Ca- 
talogne. Un symbole vivant, a mille fa- 
cettes. ¤ 
